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Şair Tevfik Nevzadın Mezarı
Istibdad idaresine karşı savaş bayrağını açanlardan Şair, 
Gazeteci ve Avukat İzmirli Nevzad hürriyet kurbanlarından bi­
ridir. Hayatı, Bahri paşanın valiliği zamanında Adana zindan­
larında çürütülmüştür.
Nevzadın Adana mezaılıklarının birinde yattığı bilinmekle 
beraber mezarı kayıptı. Yıllardır merhumun izini arayan öğret­
men Hakkı Mahmud Soykal nihayet onun mezarını ve yazısız 
bir âbide biçimindeki mezar taşını bulmuştu.
İzmir saylavı Bayan Benal’ın babası olan, diğer kızı şeh­
rimiz Tarım okulu direkförü Bay Rahminin eşi bulunan, merhu­
mun kemikleri 5 Nisan Pazartesi günü Karşıyaka mezarlığından 
kaldırılarak Yeni mezarlığa götürülmüştür . Bu münasebetle ya­
pılan bu mütevazi törende Nevzadı sevenler bulunmuşlar ve 
yeni mezarına çelenk koymuşlardır. Ali Hâdi Okan , Kimyager 
Mustafa Rifat, öğretmen Hakkı Soykal tarafından söylenmiş 
hitabelerle merhumun hayatı, eseri ve hatıraları canlandırılmıştır.
Törende çekilmiş fotoğraflar merhumun en yakın arkada­
şı Halid Ziya Uşaklıgile de gönderilmiştir.
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